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National Hydrogen Energy Roadmap），开始系统实施









管理 “氢项目 ”；1990 年美国颁布 《Spark M.
Matsunaga 1990年氢研究、开发及示范法案》（Spark
M. Matsunaga Hydrogen Research, Development and




法案》（Hydrogen Future Act of 1996），其目标是“使
私营部门展示将氢能用于工业、住宅、运输的技术可
行性”[3]。虽然对氢能的关注很早便已经开始，但总体











能 源 》 （Reliable, Affordable, and Environmentally






向氢经济过渡的 2030 年远景展望 》（A National
Vision of America's Transition to a Hydrogen
Economy—to 2030 and Beyond）报告，对促进美国发
展氢的动力要素进行了分析， 如国家能源安全及降
低石油消费的需要、降低温室气体排放的大背景、人

















位不断得到巩固。 如 2005年 7月，美国《2005能源








发展的政策文本和计划。 如 2003年 1月，布什总统
在国情咨文中正式提出实施 “总统氢燃料倡议”














Energy Efficiency and Renewable Energy，EERE）制








年 5月，美国奥巴马政府曾欲把 2010年用于 EERE






布 “氢及燃料电池项目计划”（The Department of














是在 EERE的指导下进行运转的。 FE、 核能源处











效整合，如：1）内部整合机制。 在 2006年 DOE颁布
的《氢立场计划》文本中，便提出要加强能源部内部
各部门之间氢能相关项目的协调，2011年 9月，“氢
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图 2 美国国家氢能计划组织管理体系
注： HTAC： 氢和燃料电池技术咨询委员会 （2005）； ITF： 跨部门氢和燃料电池技术小组（2006）；
IWG： 氢和燃料电池跨部门合作小组（2003）； HFCG： 氢及燃料电池协同小组（2011）； GAO： 美国行政
管理和预算局； NRC： 美国科学院国家研究委员会；NHA： 能源部与国家氢协会； CEG： 清洁能源团体
能源效率与可再生能源处 科学处 核能处 化石能源处
所占比例 71% 14% 7% 8%
所分金额 18 951.1 3 638.8 1 885.5 2 151.3
表 1 2007美国能源部各部门氢能研发资助额/万美元 [9]
联邦各政府部门之间的氢能合作， 其整合机制主要
通过氢和燃料电池跨部门合作小组 （The Hydrogen
and Fuel Cells Interagency Working Group，IWG）和
跨部门氢和燃料电池技术小组 （Hydrogen and Fuel










料电池技术咨询委员会 （Hydrogen and Fuel Cell





























































担 48项，约占 38.1%，一些国家实验室承担着 DOE
多达几十个与氢能相关的项目，其中“国家可再生能
源实验室”承担的项目最多；美国各公司共承担 53
项，约占 42.0%，承担项目较多的为 Proton OnSite、
Giner 等； 美国的各个大学共承担 16 项， 约占
12.7%， 大学在参与美国国家氢能计划过程中，具
有项目分散、 单个大学承担项目数量少 （多为 1
































资助主体及资助项目， 如 2008 财年， 共投入 19
100 万美元用于基于竞争的选择性项目， 占全部











国家实验室 大学和研究所 项目管理及横切性活动 企业界





表 2 2009年美国能源部国家氢能计划科研资助金额分配比例 [10]
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人数 148 39 21 14

















（Annual Merit Review，AMR）， 对 DOE所资助的氢
能项目进行评估。 评估过程非常严格，据统计 2013





“DOE Hydrogen Program Saved Nearly $30 Million



































































约占 67%，而软科学专家为 21人，约占 9%，两者合
计为 169人，约占总人数的 76%，而行政管理人员则
为 39人（如表 3所示）。 评估环节更是如此，如 2013
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The Inspiration of the National Hydrogen Energy Roadmap of US
Wang Yanyu, Gao Lu, Liu Yidong
(The Institute for the History of Natrual Science, Chinese Academy of Science, Beijing 100190,China)
Abstract: Through the analysis of the policy process, management model, research system, the
implementation and evaluation process of the The National Hydrogen Energy Roadmap of US, this paper
discussed the characters of government-driven implicational research and its successful experiences, and
proposed policy suggestions aimed at Chinese circumstances.
Key Words: The National Hydrogen Energy Roadmap of US, The planning of implicational research,
scientific research system, evaluation system
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